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Sveučilišna tiskara, d.o.o., Zagreb, Trg m. Tita 14
UVODNA RIJEČ
Četvrti svezak Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada u cijelosti je posvećen socij alnim 
radnicima i socijalnom radu kao struci. Središnja tema Ljetopisa je znanstveni skup 
"Aktualni problemi i perspektive socijalnog rada u Hrvatskoj" koji je održan 19. prosinca 
1997. godine povodom obilježavanja 45. godišnjice obrazovanja socijalnih radnika u 
Hrvatskoj. Održavanje skupapotaknuoje Studijski centar socijalnogradaPravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Organizacijska i financijska potpora Ministarstva rada i socijalne 
skrbi omogućila je da se na skupu okupi više od 300 socijalnih radnika iz cijele Hrvatske, 
te da se izlaganja i rasprave tiskaju u Ljetopisu.
Znanstveni skup "Aktualni problemi i perspektive socijalnog rada u Hrvatskoj" je bila prava 
prigoda za promišljanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti socijalnog rada u nas. Uvodna 
izlaganja pokazala su svu složenost zadaća socijalnih radnika u sadašnjem razdoblju. 
Naime, provođenje novog Zakona o socijalnoj skrbi podrazumijeva suvremeno obrazovanog 
socijalnog radnika koji je ovladao brojnim znanjima i vještinama: od savjetovališnog rada 
i pružanja pomoći u svladavanju posebnih teškoća, preko planiranja aktivnosti na razini 
zajednice do osmišljavanja strategija djelovanja u okviru konteksta socijalne politike. 
Stoga je pravo vrijeme za kritičko sagledavanje obrazovanja socijalnih radnika i teorije 
socijalnog rada koji su ishodišta djelotvorne prakse. Tijekom sadržajne i bogate rasprave 
uporno je naglašavana potreba za poslijediplomskim obrazovanjem iz socijalnog rada i 
socijalne politike koje će pomoći stručnjacima da odgovore na sve složenije zahtjeve 
prakse. Sudionici znanstvenog skupa završili su raspravu zaključcima koji će po svojoj 
sveobuhvatnosti, konkretnosti i usmjerenosti na budućnost biti okosnicom strategije 
razvoja struke socijalnog rada u budućnosti.
Podrška koju su sudionici znanstvenog skupa i suorganizator, Ministarstvo rada i socijalne 
skrbi pružili daljnjem razvoju obrazovanja socijalnih radnika već su pretočeni u prijedlog 
za proglašenje novog znanstvenog područja socijalnog rada i socijalne politike u sustavu 
društvenih znanosti. Nadamo se da će o prijedlogu kojeg je izradio Studijski centar 
socijalnog rada raspravljati nadležni državni i sveučilišni organi što prije. Kako se radi o 
inicijativi čije pozitivno iješenje ima presudni značaj za daljnji razvoj struke, smatrali smo 
da svi socijalni radnici imaju pravo upoznati argumente kojima se zalažemo da socijalni rad 
i socijalna politika napokon nađu pravo mjesto u sustavu društvenih znanosti.
I ostatak Ljetopisa posvećen je struci socijalnog rada. Tako su pred nama istraživanja 
sociopsiholoških obilježja i strukture uloga u obitelji studenata socijalnog rada. Također su 
prikazani rezultati istraživanja znanja i stavova socijalnih radnika i studenata socijalnog 
rada o posredovanju u socijalnom radu. Analizirani su modeli terenske prakse u obrazovanju 
socijalnih radnika, te su prikazani uloga i iskustva socijalnih radnika u radu u lokalnoj 
zajednici s mladima.
Iako u ovom Ljetopisu nema mnogo izvornih znanstvenih radova, mislim da će ovaj svezak 
dugo godina biti značajna točka u procjenjivanju razvoja obrazovanja i struke socijalnog 
rada u Hrvatskoj. Koliko ćemo biti uspjepšni u ostvarivanju zaključaka našeg znanstvenog 
skupa vidjet ćemo za deset ili više godina. Danas imamo jasnu viziju uloge socijalnog rada 
u našem društvu i mjesta koje znanstveno područje socijalnog rada treba imati u sustavu 
društvenih znanosti. Tu viziju dijelimo svi - socijalni radnici, nastavnici Studijskog centra 
socijalnog rada, te Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Izazov pred svima nama je pretočiti 
viziju u stvarnost.
Glavna i odgovorna urednica 
Marina Ajduković
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